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Editorial 
ELL, the change-over is finally finished! We have a new 
Editorial Board, a new look, and we're off and running. 
There are several good papers waiting for the next edition, 
but we would dearly love to have a surfeit! Please continue to send 
papers and scout your colleagues and graduate students for appropriate 
articles. 
The four papers in this issue all represent some aspect of Science and 
Technology centered in Montreal. This is our tribute to the 350th 
Anniversary of the city. 
We would like to build-up the bibliography section and therefore have 
asked Bertrum MacDonald to coordinate this effort. Raymond Ehischene 
will continue to be the book review editor, so if you find any new titles, 
please send them to either Raymond or Bertrum. 
Our sincere thanks to the authors and the readers who have waited so 
patiently for this edition. 
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